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In Publikatie N8 108, Serie A, van de Stichting voor Aardappel-
bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de termen slaapperiode, 
sluimerperiode en rustperiode. 
Onder slaapperiode wordt verstaan de periode, onmiddellijk vol-
gend op de oogst, waarin aardappelen onder voor kieming zelfs opti-
male omstandigheden niet spruiten, tenzij abnormale omstandigheden 
als "wekker" optreden, zoals b.v. "behandeling van de knollen met een 
rusthrekingsmiddel als aethyleenchloorhydrine. 
De sluimerperiode is de periode, waarin na afloop van de slaap-
periode de kieming van de knollen wordt uitgesteld door suboptimale 
omstandigheden als een te lage temperatuur, maar waarin de knollen 
onmiddellijk vlot zouden kiemen, indien ze zouden worden overgebracht 
naar voor kieming meer geschikte omstandigheden, b.v. een hogere tem-
peratuur. De duur van deze sluimerperiode hangt dus zeer sterk samen 
met de temperatuur en het vermelden van de duur van de sluimerperiode, 
zonder erbij mede te delen bij welke temperatuur deze is bepaald, is 
derhalve zinloos. Strikt genomen zou de sluimerperiode beginnen nadat 
de slaapperiode is geëindigd. Bij een temperatuur van 20 C, aangeno-
men als optimale kiemingstemperatuur, zou er geen sprake van een 
sluimerperiode zijn, bij b.v. 15 C zou deze zeer kort zijn en naar-
mate de aardappelen bij een lagere temperatuur zouden worden bewaard, 
zou de duur van de sluimerperiode langer worden. Om praktische rede-
nen echter verdient het de voorkeur deze sluimerperiode te rekenen 
vanaf de oogst en niet vanaf het tijdstip waarop de slaapperiode is 
geëindigd. Hieruit volgt dus dat bij 20 C de duur van de slaapperiode 
en de duur van de sluimerperiode samenvallen. 
De term rustperiode kunnen we als algemeen begrip hanteren. 
Doel van het onderzoek, waarover deze publikatie handelt, was, 
na te gaan hoe de duur van de sluimerperiode (bij 20 C dus tevens 
slaapperiode) samenhangt met de bewaringstemperatuur. 
II UITVOERING VAN DE PROEF. 
In 1953 werden door bemiddeling van de Stichting voor Pootaard-
1 ) 
appelpropaganda in het Buitenland ' van een rassenproefveld een vee] 
tigtal knollen van een aantal rassen verkregen, die half juli waren 
1) De heer J.ïï, Harmsen ben ik bijzonder erkentelijk voor zijn 
medewerking in deze. 
gerooid. Van elk ras werden 20 knollen bij 20 C en eenzelfde aantal 
"bij 5°C geplaatst. Nagegaan werd wanneer deze knollen waren gekiemd, 
zodat de duur van de sluimerperiode bij deze temperaturen kon worden 
berekend. 
In 1954 werden deze veertig knollen van elk ras op een proef-
veld uitgepoot. Na de oogst op 15 en 16 juli werd op dezelfde wijze 
gehandeld als het vorige jaar. De knollen zijn in 1954 echter bij een 
groter aantal temperaturen geplaatst, n.1. bij 3 , 4 s 5 > 7 J 10 ? 
15°, 16° en 20°C. In beide jaren werd slechts de sortering 35/45 mm 
gebruikt. 
Bij de proeven, waarop publikatie N§ 108 van de Stichting voor 
Aardappelbewaring is gebaseerd, werden de aardappelen als gekiemd 
beschouwd, indien minstens 80 °jo van het aantal knollen van een mons-
ter spruiten van minstens twee millimeter vertoonde. Dit is echter 
in de onderhavige proeven een onjuist criterium, daar de spruitgroei 
langzamer verloopt naarmate de temperatuur lager is. Bij eon aard-
appel, die bij 20 C staat, verloopt b.v. een week tussen het tijd-
stip waarop de spruiting als witte puntjes in de ogen zichtbaar wordt 
en het tijdstip waarop deze puntjes zijn uitgegroeid tot kiempjes van 
o 
enkele millimeters lengte. Zou deze aardappel bewaard worden bij 3 0, 
dan kan deze periode, al naar het ras, wel een maand of langer zijn. 
Daarom is in dit verslag het tijdstip waarop minstens 80 % van het 
aantal knollen duidelijk witte punten in de ogen vertoonde als datum 
van kieming vastgesteld. 
III RESULTATEN. 
Voor het verloop van de temperatuur in de koelcellen waarin de 
aardappelen werden bevraard moge worden verwezen naar Publikatie 108 
of 109, waarin door middel van grafieken en tabellen dit verloop over 
een deel van beide bewaarseizoenen is gegeven. 
Alvorens tot bespreking van de resultaten over te gaan, moge ik 
¥/ijzen op het feit dat het moeilijker is de juiste datum van kieming 
te benaderen naarmate de bewaartemperatuur lager is. De oorzaak hier-
van is, dat de aardappelen onregelmatiger kiemen naarmate de tempera-
tuur lager is, waardoor het bij zeer onregelmatig kiemende partijen 
mogelijk is, dat op een bepaald tijdstip een deel van de knollen dui-
delijk kieming vertoont en een ander deel ieder spoor van kieming mist 
Beoordeelt men dezelfde monsters op een later tijdstip dan vertoont 
het aanvankelijk ongekiemde deel duidelijk witte puntjes en zijn de 
3 
overige knollen al over het goede stadium heen. De juiste kiemings-
datum moet dan min of meer worden geschat. 
a. Proef 1953-
In tabel 1 staan vermeld de kiemingsdata van de aardappelen van 
rassen van de oogst 1955 "bij 20 C en bit 
van de rustperiode in weken vanaf de oogst, 




Duur sluimerperiode in 
















































































































































































































1) Van dit ras 
gekiemd. De 
was hij 5°C 60 <fo 
proef moest toen 
van de knollen op 
worden afgebroken. 
23 maart I954 
4 
b. Proef 1954-
De resultaten van deze proef zijn vermeld in tabel 2 en tabel 3> 
TABEL 2 
Kiemingsdatum bij 
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1) Van dit ras waren alle knollen door 





Daar van enkele rassen het aantal knollen van de sortering 35/45 
mm niet groot genoeg was, moesten bepaalde Objekten vervallen. Dit 
is aangegeven door een streep (-). 
Zet men de datum van kieming (of de duur van de rustperiode) uit 
tegen de bewaartemperatuur dan geven alle rassen, uitgezonderd 
- 5 -
Arran Banner (vergelijk de data van kieming van dit ras "bij 20
 } 
16 , 13 , 10 en 7 C), fraaie gebogen lijnen te zien. De oorzaak 
van het uitzonderlijke gedrag van de Arran Banner is niet bekend, 
Van de Furore zijn te weinig gegevens aanwezig om de lijn met 
enige zekerheid te kunnen construeren. 
Enkele voorbeelden, n.1. van de belangrijkste rassen, worden 
gegeven in de grafieken 1 en 2. 
TABEL 3 
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1) Indien te weinig knollen van een ras aanwezig waren om ze bij 
alle temperaturen te kunnen plaatsen, werd het resultaat hij de 
ontbrekende temperatuur geschat uit de met "behulp van de overige 
gegevens geconstrueerde grafiek van dat ras. Dit is aangegeven 
door de aldus verkregen getallen tussen haakjes te plaatsen. 
ui ^ en 
CD O ftj 
c. Verband tussen de duur van de slu.imerperiod.es "bi.j verschillende 
temperaturen. 
Een "berekening van de correlatie coëfficiënt tussen de duur van 
de sluimerperiode "bij 20 C en die "bij 5 C "bij de monsters van 1953 
toont aan dat het verband tussen deze eigenschappen net nog be-
trouwbaar genoemd mag worden. Deze correlatiecoëfficiënt is n.1. 
O.32, terwijl bij P = 0.05 ditzelfde getal ?fordt vereist. 
Berekenen we echter de correlatiecoëfficiënten bij de resulta-


















































Vereist bij P = 0.01 
" " P = 0.02 
O.42 
0.38 
Naast het feit dat het verband tussen de duur van de rustperi-
oden bij verschillende temperaturen vrijwel steeds zeer betrouw-
baar is, blijkt dat naarmate de temperaturen dichter bij elkaar 
liggen de correlatiecoëfficiënten in het algemeen hoger worden. 
Bovenstaande wil dus zeggen dat de duur van de sluimerperiode 
bij 20 C een goede indruk kan geven omtrent het verschil in ge-
drag van verschillende rassen v/at betreft het tijdstip waarop 
aardappelen zullen beginnen te kiemen bij voor normale bewaarom-
standigheden geldende temperaturen. Bat dit resultaat in 1953 
minder duidelijk was, kan aan verschillende oorzaken worden ge-
weten, n.1. aan de invloed van het groeiseizoen, maar misschien 
ook aan de onervarenheid bij het nauwkeurig bepalen van de datum 
waarop de aardappelen als gekiemd moeten worden beschouwd. Er moet 
overigens de nadruk op worden gelegd dat het aanbeveling verdient 
om in de toekomst bij deze bepalingen een groter aantal knollen 
per monster te gebruiken dan tot nu toe het geval was. Bit geldt 
vooral voor de lage bewaartemperaturen. Boordat het aantal knol-
len betrekkelijk klein was, konden niet meer dan 20 knollen van 
elk ras bij iedere temperatuur geplaatst worden. Vergroting van 
het aantal aardappelen per monster tot 50 zou de beoordeling sterk 
7 
in nauwkeurigheid doen toenemen, maar een aantal van 20 knollen 
lijkt bij bewaring "bij 10 0 (misschien zelfs 7 C) en hoger wel vol-
doende te zijn. 
d. De duur van de sluimerperiode in 19559 vergeleken met die in 1954» 
Om er een indruk van te krijgen of de duur van de sluimerperiodes 
beide jaren betrouwbaar verschilden is een variantie-analyse uitge-
voerd met de gegevens van de knollen die bij 20 C en bij 5 C waren 
bewaard. (De overige temperaturen kwamen in 1953 n.1. niet voor.) 
Het ras Eersteling werd hiervan uitgesloten, daar dit ras in 






Ras x temp. 
Ras x jaar 
Temp. x jaar 
Toeval 







































Er zijn dus verschillen in duur van de sluimerperiode te consta-
teren tengevolge van het ras, de temperatuur en het jaar. De laat-
ste invloed betekent- dat tengevolge van groeiomstandigheden de 
duur van de sluimerperiode kan worden gewijzigd. De interactie 
van jaar met temperatuur moet men zo opvatten dat de groeiomstan-
digheden de duur van de sluimerperiode op een andere manier beïn-
vloeden dan de duur van de sluimerperiode bij 20 C. Dit wordt dui-
delijk als men onderstaande cijfers, gemiddeld over alle rassen in 
ogenschouvf neemt s 
TABEL 5 










Hieruit blijkt dat gemiddeld in 1953 de duur van de sluimerpe-
riode bij 20 C korter was dan in 1954» maar dat de duur van de 
sluimerperiode bij 5 C zich omgekeerd gedroeg. 
Daar bovendien de interactie van het jaar met de "bewaar temp era tuur 
zeker een zo grote invloed heeft als het jaar als hoofd-effect, bete 
kent dit dat de lijnen, zoals die in de grafieken in deze publikatie 
zijn afgebeeld, niet alleen ten opzichte van elkaar naar links of 
rechts kunnen verschuiven tengevolge van de groeiomstandigheden, maa 
ook dat ze in verschillende jaren een ander verloop zullen hebben. 
Ook de zeer betrouvirbare interactie tussen ras en temperatuur be-
tekent dat niet alleen de lijnen van de verschillende rassen ten op-
zichte van elkaar verschoven zijn tengevolge van de rasinvloed, maar 
dat deze lijnen voor een deel ieder een ander verloop zullen bezitte 
Dit is ook te verwachten daar anders de betreffende correlatiecoëf-
ficiënten een waarde zouden hebben gehad die zeer dicht bij 1 zou 
liggen. Het is echter mogelijk dat, gezien de hogere correlatiecoëf-
ficiënt in 1954» deze interactie dat jaar minder belangrijk is ge-
weest dan in 1955• 
e. Indeling van de rassen naar de duur van de sluimerperiode. 
Getracht is de verschillende rassen globaal in te delen in een 
viertal groepen wat betreft de duur van de sluimerperiode. Deze groe 
penindeling werd voor de resultaten van de oogst 1954 gebaseerd op 
het volgende schema: 
TABEL 6 

































31 t/m 34 




37 t/m 41 




47 t/m 49 
50 t/m 54 
>55 
Het schema voor de beide temperaturen in 1953 was als volgt: 
TABEL 7 













27 t/m 30 
31. t/m 35 
^ 36 
Groep 1 = zeer kort 
Groep 2 = kort 
Groep 3 = v^ij lang 
Groep 4 = lang 
9 
Bij indeling van de rassen naar duur van rustperiode in de vier 
groepen verkrijgen v/e de volgende tabel: 
TABEL 8 







































































































































































































































































































































































































































































Ook uit deze tabel blijkt de interactie van het ras met het jaar, 
vrant er treden van jaar tot jaar verschuivingen op. Echter komt het 
slechts in twee gevallen voor dat een ras in 1954 niet in dezelfde 
of een naburige groep ligt vergeleken met 1953, maar een groep over-
springt. Dit is n.1. het geval bij de rassen Bintje en Industrie, 
bewaard bij 20 C en bij het ras Meerlander, 
- 10 
bewaard bij 5 C. In grote lijnen echter stemmen de groepenindelin-
gen beide jaren overeen. Bezien we de laatste kolom dan blijkt dat 
vanaf het ras Bintje tot het ras Majestic alle overgangen in vroeg-
heid van kieming voorkomen. 
IV SAMENVATTING. 
18 Aardappelen van een veertigtal rassen, afkomstig van eenzelfde 
proefveld, werden in 1953 "bij 20 C en 5 C bewaard, in 1954 "bij 
„_o „
 ro .-,0 . no „o _o ,0 ^O-, „ . , 
2 0 , 1 6 , 1 3 ? 1 0 ? 7 S 5 ? 4 e n 3 C. N a g e g a a n i s w a n n e e r d e z e 
aardappelen kiemden. 
2 8 Er treden zeer grote verschillen op, maar de onderlinge verhou-
dingen tussen de rassen worden meestal slechts weinig gewijzigd 
als men de resultaten van verschillende temperaturen met elkaar 
vergelijkt, 
3§ De groeiomstandigheden hadden een duidelijke invloed op het tijd-
stip waarop kieming optreedt. Deze invloed is sterk afhankelijk 
van de bewaartemperatuur. 
4§ Een globale indeling van de rassen in vroegheid van kieming 
laat zien dat alle gradaties tussen zeer vroege en zeer late 
kieming voorkomen. 
5 8 Het verdient aanbeveling bij herhaling van de proef met een 
groter aantal knollen per monster (b.v. 50) te werken, in het 
bijzonder bij temperaturen van 7 C en lager. 
-0O0-
